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ࡇࡢࡼ࠺࡞ୡ௦ࡢேࡓࡕࡀ㤳㒔ᅪ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿヰࡋࡇ࡜ࡤࢆ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡓ
ࡀࠊḟ࡟㤳㒔ᅪࡀ࡝ࡇࡢᆅᇦࢆࡉࡍ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ⾜ᨻ༊ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᮾி࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮾிᕷࡀᮾி㸰㸱༊࡟ᗈࡀࡾࠊከᦶᆅ༊ࢆྵࡳࠊఀ㇋୐ᓥࡶᑠ➟ཎࡶᮾி㒔
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀࠊ௒ࡶᗈࡀࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋ㹌㹆㹉ࡢ㤳㒔ᅪࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣࠊ୍㒔භ┴ࢆ㤳㒔ᅪ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮾி㒔࡜࠸ࡗ࡚ࡶఀ
㇋୐ᓥ࠿ࡽᑠ➟ཎㅖᓥࡲ࡛ྵࡴࡀࠊᓥᕋ㒊ࡢ᪉ゝࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ࡣゝࢃࢀ࡞࠸ࠋᨻ἞ⓗ࡟ࡶ
ᆅ⌮ⓗ࡟ࡶỴࡵࡽࢀ࡞࠸㤳㒔ᅪࡣࠊ௒ࡸ㤳㒔ᅪ࡟㏻໅㏻Ꮫࡍࡿேࠎࡢព㆑ࡢୖ࡛ࡢ㤳㒔ᅪ࡜
࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࡟ࡣࠊ㤳㒔ᅪ࡜ࡋ࡚ࡣ୺࡟ᮾிࠊᇸ⋢ࠊ༓ⴥࠊ⚄ዉᕝࡀ୰
ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟㏻໅㏻Ꮫ࡟ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡛ᮏேࡀ㺀⮬ศࡣᶆ‽ㄒࢆヰࡍ㺁࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿᆅ
ᇦࡶㄪᰝᑐ㇟࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࡽࠊᮾி㒔ࡢㄪᰝࡔࡅ࡛ࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ୰࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡛࡟୕஭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡢ୰࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

Ụᡞㄒࢆ⥅ᢎࡍࡿఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
ᮾிࡢᡂ❧࠿ࡽࡳࢀࡤࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࢆ⥅ᢎࡍࡿࡔࡅࡢᮾிㄒヰ⪅ࡢໃຊࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸
ࡓࡵᅽಽⓗከᩘࡢ⛣ఫ⪅ࡢࡇ࡜ࡤ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ୺ὶ᪉ゝ࡜ࡣ
࡞ࡾࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾிࡸࡑࡢ࿘㎶ࡢேࠎࡣࠊ⮬ศࡢヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡤࡀᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡿ㤳㒔ᮾிࡢࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬㈇ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊྛ⮬ࡢẕ᪉ゝࡢᖸ
΅ࡸࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࡘࡘࠊඹ㏻ㄒ࡜࠿ᶆ‽ㄒ࡜࠿࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ
㤳㒔ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪉ゝࡢᐇែ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ỤᡞࠊᮾிࡣࠊỤᡞ᫬௦ࠊ᫂἞⥔᪂ᚋࡢᮾிᕷࢆ㏻ࡌ࡚ࠊேཱྀࡢቑῶࡀ⃭ࡋ࠸ࠋ᫂἞⥔᪂
┤ᚋ㸪Ụᡞ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓேࡀ୍➃ฟ㌟ᆅ࡟ᖐࡾ඲ᅜ࡟ᩓࡗࡓࡓࡵ୍᫬ⓗ࡟ᮾிࡢேཱྀࡀᛴ⃭
࡟ῶࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡬ࡢேཱྀࡢὶධࡶጞࡲࡗࡓࠋ㛵ᮾ኱㟈⅏㸪ᮾி኱✵
く࡞࡝ேཱྀῶࡸὶື໬ࡶ࠶ࡗࡓࡀ඲ᅜ࠿ࡽࡢேࡢ⛣ືࡣ⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡶᮾி
࡟ᮏ♫ࡢ࠶ࡿ௻ᴗࡸᐁᗇࡀᆅ᪉ฟ㌟⪅ࢆ᪂つ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮾிฟ㌟࡛࡞࠸ேࠎࡀᮾ
ி࡟ᐃ╔ࡍࡿὶࢀࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ
⌧௦ࡢ㤳㒔ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࡢヰࡋᡭࡣࠊ㤳㒔ᅪ௨እࡢᆅ᪉࠿ࡽࡢ⛣ఫ⪅ࡀከࡃࠊ
ࡑࡢே㐩ࡢ  ୡࠊ ୡࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࡢ᫬௦࡟ᮾ໭ࡸ஑ᕞ
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࠿ࡽ㞟ᅋᑵ⫋ࡋࡓேࡓࡕࡸࠊ඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡛㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡑࡢࡲࡲ㤳㒔ᅪ࡟ఫࡳ╔
࠸ࡓேࡓࡕࡀ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡋᡭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾி㒔ࡢ㏆㑹࡟ఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᮾி
㒔ෆ࡟㏻໅ࠊ㏻Ꮫࡍࡿேࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢே㐩ࡣࠊఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀヰࡏࡎࠊぶୡ௦ࡀᏛ⩦ࡋࡓ
ඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⛣ఫ⪅㸯ୡࡢඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡍࡿ㸰ୡࠊ㸱ୡࡀヰࡋᡭࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣࠊᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᮾி㒔ෆ࡟㏻໅㏻Ꮫ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡟ఫࡴே࡛ࠊఏ
⤫ⓗ࡞ࡑࡢᅵᆅࡢ᪉ゝࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᶆ‽ㄒࡸඹ㏻
ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ゝㄒ⏕άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿேࠎࡢ᪉ゝࢆࡉࡍࠋ୺࡞౑⏝⠊ᅖࡣ୺࡟ᮾிࠊ༓ⴥࠊ
⚄ዉᕝࠊᇸ⋢࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እ࡛ࡶᮾி࡟㏻໅㏻Ꮫࡋ࡚ࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆ⥅ᢎࡋ࡚
࠸࡞࠸ேࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡶྵࡵࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㤳㒔ᅪ࡟ఫࡴே࡛ࠊᮏேࡀࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ
ࡀヰࡏࡎࠊ⮬ศࡣࠊᶆ‽ㄒࠊඹ㏻ㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡢࡇ࡜ࡤࡀ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛࠶
ࡿࠋ
ᮾி  ༊௨እࡢᆅᇦࡸ㒔ୗ࡛ࡶఏ⤫ⓗ࡞ᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࡸୗ⏫ࡇ࡜ࡤࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸࡞࠸
ேࠎࡀヰࡍ᪉ゝࡶࡇࢀ࡟ྵࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢヰࡋᡭࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ぶ࠿♽∗ẕࡢୡ௦࡟ᮾி
ࡸࡑࡢ㏆㑹࡟ఫࡳᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑࠺ேࠎࡢᏊ౪ࡸᏞࡢୡ௦ࡀ୺࡛࠶ࡿࠋ
⛣ఫ⪅  ୡࡢୡ௦ࡣฟ㌟ᆅࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ࡜ࠊᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࢆ౑ࡗ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
Ꮫ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒࡣࠊ᪥ᖖࡢ⏕άࡣඹ㏻ㄒ࡛⾜࠺ࡀ⮬ศࡢ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ᪉ゝࡢᖸ΅࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊఏ⤫ⓗ࡞ᮾி᪉ゝࡼࡾࡣつ๎ⓗ࡛ㄝ᫂ⓗ࡞ඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠋ ୡࠊ ୡࡣ 
ୡࡢඹ㏻ㄒࢆẕ᪉ゝ࡜ࡋ࡚⫱ࡘࠋࡑࢀࡣࡍ࡛࡟ඹ㏻ㄒ࡜ゝ࠺ࡼࡾࡣ⏕άㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡣ
ఏ⤫ⓗ࡞ᮾி᪉ゝ࡜᥋ࡍࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂ❧㐣⛬ࢆ⤒ࡓ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡜
ఝࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ

ከᵝ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࠊᵝࠎ࡞ࢫࢱ࢖ࣝࡢヰࡋᡭࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂ❧஦᝟࠿ࡽ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆチᐜࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫࢱ࢖
ࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿヰࡋᡭࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅ᪉ࡢᑠࡉ࡞ゝㄒ㞟ᅋ࡛ࡣ඾ᆺⓗ࡞ࡑࡢ᪉ゝ
ࡢヰࡋᡭࡀ࠸࡚඾ᆺⓗ࡞ゝㄒ஦㇟ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡣ඲ဨࡀྠࡌゝㄒ⌧㇟ࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࠊ࠶ࡿゝㄒ⌧㇟ࡀඃໃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ඲ဨࡀࡑࡢࡼ࠺࡞஦㇟࡟࡞ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␗࡞ࡿ஦㇟ࢆಖࡘேࡶ࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ேࡢᩘࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ඲యࡢ୰࡛ࡣᑡ
ᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠿࡞ࡾࡢᩘ࡟࡞ࡿࠋಶேᕪ࡜࠿ಶ౛࡜࠿࡜ࡋ࡚↓ど࡛ࡁ࡞࠸ᩘ࡟ୖࡿࡇ࡜ࡀண
 ࡉࢀࡿࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢㄪᰝࡣ㤳㒔ᅪ࡟ྵࡲࢀࡿࠊᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡢከேᩘㄪᰝࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㐪࠸
ඹ㏻ㄒ࡜ࡣࠊ᪥ᮏ୰࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿࡇ࡜ࡤ࡛ࠊ⌮᝿ࡢࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ࡢᶆ‽ㄒࡣࡲࡔᏑᅾࡋ
࡞࠸ࡀࠊ⌧ᐇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊඹ㏻ㄒࡣ㺀ᩍ㣴ࡢ࠶ࡿᒣࡢᡭࡇ࡜ࡤࢆᇶ┙㺁࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀᮾ
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ி᪉ゝࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡢໃຊࡀᙅࡃ࡞ࡗࡓ௒ࠊఏ⤫ⓗᮾி᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ
໬ࡋࡓ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ྲྀࡗ࡚᭰ࢃࡽࢀࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡀᮾி᪉ゝࡢ఩⨨࡟ࡘࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡶࡲࡓඹ㏻ㄒ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡀ඲ࡃྠࡌ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㤳
㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

౑ࢃࢀࡿᩥయࡀ㐪࠺ࠋ
୎ᑀ࡞ᩥయࡸୖရࠊᩍ㣴ࡢ࠶ࡿேࡢヰࡋ᪉ࠊ୎ᑀ࡞ヰࡋ᪉ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ព㆑ࡉ
ࢀ⥭ᙇࢆࡶࡗ࡚ヰࡉࢀࡿሙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣබࡢሙ࡛ࡣࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡣ࠶ࡲࡾᕪࡀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࡇࡢሙྜࠊᆅ᪉ฟ㌟⪅ࡀᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒ࡜ࡶ࠶ࡲࡾᕪࡀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఏ⤫ⓗᮾி
᪉ゝࡢヰࡋᡭ࡛ࡶࠊ㤳㒔ᅪ௨እࡢᆅ᪉࡟ఫࡴே࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୎ᑀ࡞ᩥయ࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆヰ
ࡑ࠺࡜ࡍࡿ࠿ࡽࠊඹ㏻ㄒ࡜㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜ࡢᕪࡣᑠࡉ࠸ࠋ᪥ᮏ඲ᅜࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢሙ࡛ࠕᅜㄒࠖ
ࡢᤵᴗ࡛୎ᑀ࡞ᩥయࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࢆᩍ⛉᭩࡞࡝࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋヰࡋࡇ࡜ࡤࢆ᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟ᩥᏐ
໬ࡋࡓࡶࡢࢆ᪥ᮏ඲ᅜࡢேࡀᏛᰯᩍ⫱࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࡢ࡛ࠊ୺࡜ࡋ࡚㡢ኌࢆ㝖ࡅࡤࠊࡇࡢᩥయࡣ
᪥ᮏ඲ᅜඹ㏻࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮾி௨እࡢᆅ᪉ࡢヰ⪅ࡣࠊᩍ⛉᭩࡛ᢅࢃࢀࡿሙ㠃௨እࡢ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά࡛౑ࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡤࡢ඲࡚ࢆඹ㏻ㄒ࡛ヰࡍࡇ࡜࡛ࡁ࡞࠸ࠋᏛ⩦ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ሙ㠃ࡀ⌧ࢀࡓሙྜ࡛ࡣࠊ
ᆅᇦ᪉ゝࡸᆅᇦᕪࡀ⌧ࢀࡿࠋᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆ౑࠸ࠊࡑࢀ௨እࡢ
᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά࡛ࡣఏ⤫ⓗ᪉ゝࢆ౑ࡗ࡚ヰࡍࠋ࠿ࡾ࡟ࡍ࡛࡟ࡑࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ࠿࡞ࡾඹ㏻ㄒ
໬ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊබࡢሙ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛ヰࡉࢀࡿࡢࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝ
ࡢヰࡋ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛ࠊᆅᇦ᪉ゝࡢ୰࡛ࡶ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕άࢆඹ㏻ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ࡟㏆
࠸⾲⌧ࢆዲࡴヰ⪅࡜ࠊඹ㏻ㄒ࡜ᆅᇦ᪉ゝࢆ౑࠸ศࡅࡿヰ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ

࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ඹ㏻ㄒࡀ౑ࢃࢀࡿ࠿ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊඹ㏻ㄒࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋඹ㏻ㄒ໬ࡀ㐍ࢇࡔ௒࡛ࡣࠊ᪥ᮏ඲ᅜ࡛ᆅᇦ᪉
ゝࡋ࠿ヰࡏ࡞࠸ேࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࠋ᪥ᮏ୰ࡢேࡀඹ㏻ㄒࢆヰࡏࡿࡀࠊ᪥ᮏ
୰࡛᪥ᖖࡢゝㄒ⏕ά඲࡚ࡀඹ㏻ㄒ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࠸ࠋඹ㏻ㄒࢆヰࡍሙ㠃
࡜ヰࡉ࡞ࡃ࡚ࡶゝ࠸ሙ㠃࡜ࢆ౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥ࣑ࢵࢡࡢ୰࡛ࡢ఍ヰ࡛ඹ㏻ㄒࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⫋ሙࡸᩍᐊ࡛ࡢබᘧ࡞ヰࡋ
᪉ࡣඹ㏻ㄒ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ࡌࡷࡾࣥᏊࢳ࢚ 㸦࠘ࡣࡿࡁᝋᕭ㸧࡛ࡣࠊ㒊㛗
࡜࿧ࡤࢀࡿ⫋㝵ࡢ㆙ᐹᐁࡀ㒊ୗࡢ㆙ᐹᐁࢆ๓࡟ᣦ♧ࢆฟࡍሙ㠃ࡸࠊⰼ஭ᣙ㦵ࡢฟ㌟኱Ꮫࡢ኱
Ꮫᩍဨ࡟ࡣ㛵すᘚ࡛ࡣ࡞ࡃඹ㏻ㄒࢆ౑ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢳ࢚ࡢᑠᏛᰯᢸ௵࡛࠶ࡿⰼ஭΅ࡣ
ඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯపᏛᖺྥࡅࡢࢥ࣑ࢵࢡࠗ࢟ࣕࣉࢸࣥ⩼ 㸦࠘㧗ᶫ㝧୍㸧ࡸࠊ኱௻ᴗ
ࡀ⯙ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡶࡢࠗㄢ㛗ᓥ⪔స 㸦࠘ᘯව᠇ྐ㸧ࡸࠗࠊ 㔮ࡾࣂ࢝᪥ㄅ 㸦࠘స࣭
ࡸࡲࡉࡁ༑୕ࠊ⏬࣭໭ぢࡅࢇ࠸ࡕ㸧࡞࡝ࡢ఍ヰࡶඹ㏻ㄒ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᾏ⾤ࢲ࢖࢔࣮ࣜ 㸦࠘ྜྷ⏣⛅
⏕㸧ࠗࠊ ࣜ࢔ࣝ࠘࡞࡝࡛ࡣࠊ఍♫ࠊ⑓㝔ࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ⫋ሙ࡛ࡢබⓗ࡞❧ሙࡢ఍ヰࡸࠊ┦ᡭ࡜㊥
㞳ࢆಖࡕࡓ࠸ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆ౑ࢃࡏ࡚࠸ࡿࡋࠊ⊂ⓑࠊㄝ᫂ࡍࡿሙྜ࡛ࡶඹ㏻ㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㛵す᪉ゝࡀᙺ๭ㄒ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋ
ඹ㏻ㄒࡣㄡ࡟࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡤ࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱࡛ࠕᅜㄒ࡛ࠖᏛ⩦ࡋࡓヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ゝㄒ⏕ά඲⯡ࢆࡲ࠿࡞࠸ࡁࢀࡿ࡯࡝ࡢ⏝ἲࡲ࡛ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊつ⠊ࡣ࠿࡞ࡾ⦆ࡸ࠿
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖࡢゝㄒ⏕άࡣࠊ୎ᑀ࡞ᩥయࡔࡅ࡛ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㤳㒔ᅪ࡟⛣
ఫࡋࡓ㸰ୡ㸱ୡࡢヰࡍ᪉ゝࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡀࡶࡘయ⣔࠿ࡽࡶᏛ⩦ࡋࡓඹ㏻ㄒ࠿ࡽࡶ␗࡞ࡿ
ᐇែࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ౑ࢃࢀࡿሙ㠃ࡣ࡝ࡇ࠿ࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ≉ᚩࡣࠊᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࠊ
㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ⏕ᚐ㛫࡛ࡢ࠶ࡲࡾ୎ᑀ࡛࡞࠸ෆ㍯ࡢ఍ヰ࡟ࡑࡢ≉ᚩࡀ┠❧ࡘࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣᏛᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡁࡽ࠿࡟㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୎
ᑀ࡞ᩥయࡢ㤳㒔ᅪ᪉ゝࡣ᪥ᮏ୰ࡢᏛᰯ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿඹ㏻ㄒ࡟ࡁࢃࡵ࡚㏆࠸ࠋᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕
ࡸࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ཭㐩ྠኈࡸᐙ᪘ෆ࡛ࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸఍ヰ࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤࡣࠊඹ㏻
ㄒࡸᶆ‽ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᆅᇦ᪉ゝ࡛ࡣ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࠊ
ࡑࢀ௨እࡢ᪥ᖖࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡣఏ⤫ⓗ᪉ゝࡢ౑࠸ࢃࡅࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡶࠊ᪥
ᖖࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡢ᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕ࡀᏛᰯෆ࡛౑࠺
୎ᑀ࡛࡞࠸ᩥయ࡜ࡋ ࡚ࠕࢮࢵࢸ࣮ ࢼ࢝ࢫ㸦ࡐࡗࡓ࠸࡟Ἵ࠿ࡏࡿ㸧ࠖࠕࢳࢤ࣮ࣚ㸦㐪࠺ࡼ㸧ࠖࠕ࢔
࣓ࣂࢵ࢝ ࣇࣝ㸦㞵ࡤ࠿ࡾࡩࡿ㸧ࠖࠕࣔࣥࢡࣂࢵ࢝ ࢖ࢵࢸࣥࢪࣕࣥ㸦ᩥྃࡤ࠿ࡾゝࡗ࡚࠸ࡿ
࡛ࡣ࡞࠸ࡢ㸧ࠖࠕ࢔ࣥࢱࢽ ࣐࢝ࢩࢱࣚ㸦࠶࡞ࡓ࡟௵ࡏࡓࡼ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣࠊඹ㏻ㄒࡸᶆ‽
ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡋࠊඹ㏻ㄒ໬ࡢ㐍ࢇࡔᆅ᪉㒔ᕷ࡛ࡶ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ

୎ᑀ࡛࡞࠸ᩥయ࡟ࡳࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝࠋ
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢⱝᖺᒙࡢヰࡋᡭࡣ୎ᑀ࡞ᩥయ࡜ෆ㍯ࡢẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡢᩥయࡢᕪࢆព㆑
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕࢯࣥࢼࣀ ࣖࢲ࢝ࣛ㸦ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ᎘ࡔ࠿ࡽ㸧ࠖࠕࢼࣥࢲࢵࢸ ࢩࢵࢸࣥࢲ
ࣚ㸦ఱ࡛ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡼ㸧ࠖ ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛࠶ࡗ࡚ඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞⾲⌧࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋᡭࡣ㺀ඹ㏻ㄒ㺁࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋඹ㏻ㄒࡣ୎ᑀ࡞ሙ
㠃࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡤ࡛஘ᭀࡢゝ࠸᪉ࡸࡃࡔࡅࡓゝ࠸᪉ࡣඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ࢔࣓ࢽ ࣇࣛࣞࢳࣕࢵࢱ㸦㞵࡟㝆ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸧ࠖ ࡜࠿ࠕࢬ࢖ࣈࣥ ࣒࢝ࢩ
࢜ࢺ ࢝࣡ࢵࢳࣕࢵࢱࣥࢲࢿ㸦ࡎ࠸ࡪࢇ᫇࡜ࡣኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࡡ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞ࠕ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠖࢆࠕࢳࣕࢵࢱࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠊබࡢሙࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚౑࠺ேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔
ᅪ᪉ゝ࡛࠶ࡗ࡚ඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿࡞࠸㤳㒔ᅪ᪉ゝヰ⪅ࡶከ࠸ࡀࠊᆅᇦ᪉ゝࡢヰࡋ
ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢ⾲⌧ࡀබࡢሙ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠឤࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୎ᑀ࡛࡞࠸ᬑẁࡢࡃࡔࡅࡓ఍ヰ࡛౑ࢃࢀࡿ㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟ࡣࠊᚑ᮶ࠊఏ⤫ⓗ࡞ୗ
⏫ࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦㇟ࡸࠊ㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᗈࡃሗ࿌ࡉࢀࡿ஦㇟࡜㢮ఝࡋࡓⅬࡀከࡃ
ほᐹࡉࢀࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
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56࣭57 ᖺᗘ ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲ A㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1991㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦࠘
㸦1㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ
⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦1993㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࡢㅖ┦ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌ
ࡢㅖ┦ 㸦࠘3㸧㸦ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩ : ᮾி㒔(ཬࡧᨺ
㏦㛵ಀ⪅)࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬 
y ຍ⸨ṇಙ㸦1977㸧ࠕඹ㏻ㄒࠖబ⸨႐௦἞⦅ࠗᅜㄒᏛ◊✲஦඾࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ┿⏣ಙ἞㸦1987㸧ࠗ ᶆ‽ㄒࡢᡂ❧஦᝟࠘㹎㹆㹎◊✲ᡤ㸬 
y ⚄ಖ᱁㸦1950㸧ࠗ ᶆ‽ㄒ◊✲࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
y ⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
y ᅵᒇಙ୍㸦2009㸧ࠗ Ụᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ ̿ඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨̿࠘ຮㄔฟ∧㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ୰ᮧ㏻ኵ㸦1948㸧ࠗ ᮾிㄒࡢᛶ᱁࠘ᕝ⏣᭩ᡣ㸬 
y 㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
y ᯇᮧ᫂㸦1977㸧ࠗ ㏆௦ࡢᅜㄒ̿Ụᡞ࠿ࡽ㏆௦࡬࠘ᱜᴁ♫㸬 

㸫25㸫
௜㘓ࠕ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗࠖࡼࡾ
 
 
㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢᐇែࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ స࠘ᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊᆅᅗࢆఱ
ᯛ࠿♧ࡍࠗࠋ ᪂࣭ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘సᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝࡢᴫせࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
¾ ᐇ  ᪋ ᮾி㒔❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔኱ᓥ୍㑻◊✲ᐊࠊᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ㒊Ꮫ⏕ࠊ 
⚄⏣እᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ 
ᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍㸦ᨾ኱ᓥ୍㑻 ᮾி㒔❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ ୺ᐓ㸧1఍ဨ 
¾ ㄪ ᰝ ᖺ 1989㸦ᖹᡂඖ㸧ᖺ㹼1991㸦ᖹᡂ 3㸧ᖺ 
¾ ㄪᰝᆅⅬ ᮾி㒔ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅ༊ࢆྵࡴᆅᇦࢆࠊேཱྀࡢᐦ㞟ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ⣙250ᆅⅬ௨ୖࠊ 
300 ᆅⅬ௨ෆࢆ➼ศ࡟㑅ᐃࡋࡓࠋ 
¾ ㄪᰝᑐ㇟ ⏕ᖺ   㧗ᖺᒙ㸦኱ṇ 15 ᖺ௨๓࡟ฟ⏕㸧 
㟷ᖺᒙ㸦᫛࿴ 39 ᖺ࠿ࡽ᫛࿴ 49 ᖺࡢ㛫࡟ฟ⏕㸧 
       ゝㄒ⤒Ṕ ⏕࠼ᢤࡁ 
       ᛶู   ⏨ᛶ 
       ேᩘ   ྛᆅⅬ㸯ྡࡎࡘ 
¾ ㄪᰝ㡯┠ 㠃᥋㉁ၥἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 283 㡯┠ 
        㡢㡩 62  ࢔ࢡࢭࣥࢺ 98  ᩥἲ 50  ㄒᙡ 43  ゝㄒព㆑ 30 
       ࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධ᪉ἲ࡟ࡼࡿࡶࡢ ィ 55 㡯┠ 
 
ࠗ᪂ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ࡣࠊᮾிゝㄒㄪᰝ◊✲఍ࡢ఍ဨ࡜ᅧᏥ㝔኱ᏥᩥᏛ㒊᪥ᮏㄒᏛᑓᨷࡢᏛ⏕
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚సᡂࡋࡓࠋ௨ୗࡢᆅᅗࡣࠊஂ㔝㸦㸧ࡢ୰࠿ࡽ㌿㍕ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅᅗࡣ኱ᓥ
୍㑻◊✲఍௦⾲࠿ࡽ⏕๓࡟Ⓨ⾲ࡢチྍࢆᚓࡓᆅᅗࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
኱ᓥ୍㑻࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕᮾி㒔ࡢゝㄒᐇែࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦ 㸦࠘㸧㸦ᩥ㒊
┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊⓗ≉ᚩᮾி㒔ཬࡧᨺ㏦㛵ಀ⪅࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌࡢ
཰㞟࡜◊✲ࠖ◊✲௦⾲⪅࣭ᮡ⸨⨾௦Ꮚ◊✲ᡂᯝห⾜᭩㸧㸬
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕࡣࡌࡵ࡟ ᅧࠖᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼ ᮾ࠘ிᇽฟ∧㸬
ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦㸧ࠕ᪂ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗⅬᥥ̿㡢㡩࣭࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠ࡢศᕸ࠿ࡽ̿ࠖ
ࠗᅜㄒ◊✲࠘㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵᅜㄒ◊✲఍㸧
℈୰ㄔ࣭➉ᯘᬡ㸦㸧ࠕゝㄒᆅᅗࡢ⡆༢࡛᪂ࡋ࠸సᡂ᪉ἲ࢙̿࢘ࣈ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
EXQSXMSKRXJHQMS̿ࠖࠗ ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍Ⓨ⾲ཎ✏㞟࠘㸬
                                                
1 ஂ㔝ࡀ๪௦⾲࡜ࡋ࡚ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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